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Bepaling van de historische verontreiniging van de 
kadastrale percelen 1093B en 1102C van de N.V. 
DEVRIENDT-HANSMAR te Aartrijke 
1. Algemene en historische gegevens 
1.1. Algemene gegevens 
Datum terreinbezoek: 19 -2 0 oktober 199 5 
Bedrijf: 
Naam eigenaar: N. V. Devriendt-Hansmar (transportbedrij f) 
Straat: Baekelandlaan 50 
Postcode: 8211 Gemeente: Aartrijke 
Tel.: 050/ 2 09742 
Fax.: 050/ 2 0828 1 
Naam contactpersoon: dhr. Paul Boels 
Ligging terrein: 
Het terrein is op hoger vermeld adres gelegen. 
Lambertcoördinaten: X: 61 . 050 Y: 2 02 .3 05 
Nummer stafkaart: 12/8 
Kadastemumm.er: 1 093B en 11 02 C  
Oppervlakte: ca. 11 . 1 00 m2 
Er zijn vroeger geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
De algemene ligging is op figuur 1 voorgesteld. 
1.2. Omgevingskenmerken 
In het noorden wordt perceel1 093B. dat als weide gebruikt wordt. door het bedrijfsterrein 
van het transportbedrijf N.V. Devriendt-Hansmar begrensd. Ten oosten en ten zuiden van 
het perceel liggen woningen. De dichtstbijgelegen woningen zijn op 2 0  m gelegen. In het 
westen wordt perceel 1 093B door perceel 1 1 02 C  begrensd. 
Perceel 1 1 02 C, eveneens een weide. wordt in het noorden door woningen begrensd die 
ongeveer 2 0  m ervan verwijderd zijn. Ten westen en ten zuiden van perceel 11 02C zijn 
weiden gelegen. 
Een uittreksel van het Gewestplan is verduidelijkt op figuur 2. 
Het noordelijk deel van perceel1 1 02C werd gedeeltelijk, aansluitend op de parking van het 
transportbedrijf , ca. 0,5 m ten opzichte van het oorspronkelijke maaiveld opgehoogd (zie 
1 . 4  en fig. 6). Percelen 1 093B en 11 02 C zijn gelegen op een helling die naar het zuidoos­
ten naar de Dorpsbeek toe afdraagt. De Dorpsbeek ontspringt ten westen van het 
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Fig. 1 Algemene ligging van de onderzochte kadastrale percelen 1 09 3B en 1 02 C. 
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Fig. 2 Uittreksel volgens het Gewestplan.· 
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studiegebied en liep vroeger langs de Baekelandlaan (nu overwelfd); iets ten westen van P,et 
bestudeerd gebied buigt haar loop af in zuidoostelijke richting en vervoegt de Potsdambeek 
die richting Zedelgem loopt. 
Het maaiveld bevindt zich volgens de topografische kaart van het N.G.I. op ca. 34 m 
T.A.W1• 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten opzichte van het referentievlak van de 
Tweede Algemene Waterpassing (T.A.W.). 
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1.3. Bodemkundige en hyd.rogeologische gegevens 
1.3.1. Bodem 
Volgens de bodemkaart, met nummer 37E, is een klein gedeelte van beide percelen -de 
topografisch hoogst gelegen delen- als droge tot matig natte zandgronden met geelachtig tot 
groenachtig materiaal (ZAP) beschreven. Het grootste deel van perceel 1102C bestaat 
verder uit matig natte lemig-zandgronden met klei-zandsubstraat beginnend op geringe of 
matige diepte w-Sd.P. Perceel 1 093B bestaat overwegend uit matig natte zandgronden met 
verbrokkelde humus en/of ijzerB-horizont en klei-zandsubstraat beginnend op geringe of 
matige diepte (w-Zdh). Een uittreksel van de bodemkaart is in fig. 3 opgenomen. 
1.3.2. Geologie en hydrogeologie 
De Formatie van Kortrijk komt voor vanaf een diepte van 37 m en is ca.l40 m dik ter 
hoogte van het studiegebied. Ze bestaat overwegend uit kleüge sedimenten. Daarboven is 
de Formatie van Tielt gelegen die onderaan uit zeer fijnzandige grove silt, het Lid van 
Kortemark, en bovenaan uit zeer fijn zand, het Lid van Egem, bestaat. De Formatie van 
Tielt is 15 m dik en haar top komt voor op ca. + 12. De Formatie van Gent, die jonger is, 
bestaat uit het Lid van Merelbeke, het Lid van Pittem en het Lid van Vlierzele. Het Lid 
van Merelbeke is een zeer fijn siltige klei of kleiige, zeer fijne silt en is hier ca. 6 m dik. 
Het Lid van Pittem bestaat uit kleiig-siltig zeer fijn zand met kleiig-zandige grove silt. Het 
Lid van Vlierzele is fijn zandig en gaat naar onderen over in kleiig zeer fijn zand. Het Lid 
van Pittem en het Lid van Vlierzele zijn ter hoogte van het studiegebied samen ca. 15 dik. 
Het Kwartair bestaat ter hoogte van het bedrijfsterrein uit bruin, humeus, leemhoudend 
zand en is 1 tot 1 ,5 m dik. 
De Formatie van Kortrijk is in haar geheel zeer slecht doorlatend. Het Lid van Kortemark 
is slecht doorlatend. Het Lid van Egem vormt een watervoerende laag die door het zeer 
slecht doorlatende Lid van Merelbeke. en het slecht doorlatende Lid van Pittem naar boven 
toe afgesloten wordt. De freatisch watervoerende laag komt voor in de afzettingen van het 
Lid van Vlierzele en het Kwartair. 
De geologische bouw en de topografie duiden erop dat de Dorpsbeek het overtollige water 
uit de freatische laag afvoert. 
Volgens de kwetsbaarheidskaart van het grondwater van de provincie West-Vlaanderen 
liggen de percelen in een weinig kwetsbaar gebied. Hierbij wordt de afgesloten watervoe­
rende laag in het Lid van Egem als eerste winbare laag beschouwd. 
De algemene geologische en hydrageologische bouw ter hoogte van de percelen 1093B en 
11 02C is in figuur 4 opgenomen. 
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Legende: 
OB : Bebouwde zone 
ZAP : Zeer droge tot matig natte zandgronden; 
geelachtig tot groenachtig materiaal 
w-Zdh : Matig natte zandgronden met verbrokkelde humus 
en! of ijzer B horizont; kleisubstraat beginnend op 
geringe of matige diepte 
w-SdP: Matig natte lemig-zandgronden; 
kleisubstraat beginnend op geringe of matige diepte 
Fig. 3 :Uittreksel volgens de bodemkaart (AMERYCKX, J. et. al. 1965). 
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Fig. 4 Schematische geologische en hydrogeologsiche bouw. 
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1.4. Historische gegevens 
Percelen 1093B en 1102C zijn steeds weiden geweest. Met uitzondering van het noordelijk 
deel van het perceel 1102C, grenzend aan de parking van het transportbedrijf 
DEVRIENDT-HANSMAR NV. en dat in de loop van 1991 ongeveer 0,5 m met steenslag 
werd opgehoogd (zie fig. 6) zijn geen ingrijpende wijzigingen aan de oorspronkelijke 
bodem gebeurd. 
De cartografische evolutie ter hoogte van het studieterein is verduidelijkt aan de hand van 
figuur 5. De verschillende kaartuittreksels geven aan dat de betreffende percelen waar­
schijnlijk steeds voor landbouwaktiviteiten hebben gediend. 
1.5. Terreinbezoek 
Op 19 en 20 oktober 1995 werden percelen 1093B en 1102C bezocht. Er werden 2 
mechanische en 2 handboringen uitgevoerd. Er werd zintuiglijk geen verontreiniging 
vastgesteld. 
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Fig. 5 Cartografische evolutie ter hoogte van de onderzochte percelen. 
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Rechtsboven : toestand: 1954 kaarteditie: 1957 
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2. Resultaten van de terrein- en laboratoriumwerkzaamheden 
2.1. Terreinwerkzaamheden 
Op 19 en 20 oktober 1995 werden op perceel 1093B 1 mechanische boring (DB .. ) en 2 
handboringen (HB .. ) uitgevoerd. Op 20 oktober 1995 werd op perceel 1102C 1 mechani­
sche boring uitgevoerd. De mechanische boringen werden tot enkele meters onder de 
grondwatertafel uitgevoerd. Het boorgat van de mechanische boring DB 3 werd als peilput 
uitgebouwd met behulp van een PVC-fllter en -stijgbuis. 
De kenmerken van de uitgevoerde boringen zijn in tabel 1 aangegeven. 
Nummer Diepte (m) Filterdiepte (m) Diepte bodem- Grondwater-
boring staal (m) staal 
DB 3 3,5 2,20 tot 3,20 x 
DB 4 3 0,50 tot 3,00 
HB2 1,75 
HB 3 1,85 
Tabel 1 : Kenmerken van de uitgevoerde boringen. 
Alle boringen werden op het terrein door een hydrageoloog opgevolgd. De opgehoorde 
grond werd ter plaatse zintuiglijk beschreven. Op plaatsen waar potentieel verontreiniging 
mogelijk zou zijn of op plaatsen waar zintuiglijk verontreiniging werd waargenomen 
werden stalen voor analyse genomen. 
De analysen van zowel bodem- als grondwaterstaal, op specifieke parameters rekening 
houdend met de bedrijfsactiviteiten van het aangrenzend bedrijf, werden door de VZW 
BECEW A uitgevoerd. 
De ligging van de boringen werd in funktie van de potentieel verontreinigde plaatsen 
gekozen. Een mechanische boring werd vlak naast de grens tussen het bedrijfsterrein van 
de N.V. Devriendt-Hansmar en perceel 1093B -stroomafwaarts van de bedrijfsparking­
uitgevoerd. Op perceel 1102C werd een mechanische boring op het opgehoogde deel 
uitgevoerd. De ligging van de boringen is op figuur 6 weergegeven. 
In bijlage zijn de boorbeschrijvingen en geologische interpretaties te vinden. 
Bij de 2 mechanische boringen en de 2 handboringen uitgevoerd op percelen 1093B en 
1102C werd zintuiglijk geen verontreiniging vastgesteld. 
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Fig. 6 Ligging van de uitgevoerde boringen en het opgehoogde deel van percee1 1102C. 
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2.2. Analyseresultaten 
2.2.1. Bodemstalen 
De analyseresultaten van het bodemstaal DB 4 zijn in onderstaande tabel te vinden. 
Parameter Eenheid Achtergrond- DB 4 
waarde 0,50-3,00 m 
Droogrest % - 79,8 
Organisch % - 0,92 
materiaal 
Klei % - 16 
pH - - 5,53 
As mg/kg DS 22 2,4 
Cd mg/kg DS 0,93 < 0,5 
Cr totaal mg/kg DS 40,6 (Cr-3+) 62,6 
Cu mg/kg DS 18,8 1,43 
Hg mg/kg DS 0,58 < 0,5 
Ni mg/kg DS 9,9 6,49 
Pb mg/kg DS 39,5 <5 
Zn mg/kg DS 66,3 19,9 
Tabel 2 : Analyseresultaten van het bodemstaaL 
Enkel voor Cr wordt de achtergrondwaarde volgens de ontwerp-uitvoeringsbesluiten van 
het decreet betreffende de bodemsanering, rekening houdend met het kleigehalte en het 
gehalte aan organisch materiaal, overschreden. Tijdens de analysen werd wel het totaal 
chroomgehalte bepaald, de bodemsaneringsnorm geldt enkel voor Cr3+. Hoogst waarschijn­
lijk ligt hier het totaal chroomgehalte hoger dan het gehalte aan Cr-3+. Het totaal chroomge­
halte overschrijdt niet de bodemsaneringsnorm die, rekening houdend met het kleigehalte 
en het gehalte aan organisch materiaal, 3 16 mg/kg droge stof bedraagt voor gronden met 
bestemmingstype m. 
2.2.2. Grondwaterstalen 
De analyseresultaten van grondwaterstaal DB 3 zijn in onderstaande tabel verzameld. 
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Parameter Eenheid Achtergrond- DB 3 
waarde 
pH - - 5,6 
Benzeen J.Lg/1 0,2 < 0,05 
Tolueen p.g/1 0,2 < 0,05 
Ethylbenzeen J.Lg/1 0,2 < 0,05 
Xyleen J.Lg/1 0,2 < 0,05 
Styreen J.Lg/1 0,2 < 0,05 
Tabel 3 : Analyseresultaten van het grondwaterstaaL 
De achtergrondwaarden zijn voor de onderzochte parameters niet overschreden. Er werd 
geen drijflaag in de peilput vastgesteld. 
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3. Besluit 
Op 19 en 20 oktober werden percelen 1093B en 1102C bezocht. Volgens mondelinge 
mededelingen , de geraadpleegde beschikbare gegevens en de terreinwaarnemingen vierden 
en worden de betreffende percelen steeds als landbouwgrond gebruikt. De percelen grenzen 
aan een transportbedrijf. Er werden 2 mechanische en 2 handboringen uitgevoerd die op 
het terrein door een hydrageoloog opgevolgd en beschreven werden. Er werd zintuiglijk 
geen verontreiniging vastgesteld. 
Er werd 1 bodemstaal en 1 grondwaterstaal genomen waarop specifieke parameters, 
rekening houdend met mogelijke verontreiniging , werden geanalyseerd. De analyseresulta­
ten werden met de achtergrondwaarden en de bodemsaneringsnormen volgens de ontwerp­
uitvoeringsbesluiten van het decreet betreffende de bodemsanering vergeleken. Voor de 
parameter chroom-totaal wordt in het bodemstaal ter hoogte van DB 4 een waarde 
gevonden die boven de achtergrondwaarde voor Cr3+ ligt maar wel onder de bodemsane­
ringsnorm. De achtergrondwaarden van de onderzochte parameters van het grondwaterstaal 
nabij het aangrenzend bedrijfsterrein werden niet overschreden. 
februari 1996 
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0 -0 , 30 m: Bruin humeus leemhoudend zand; 
0 ,30 - 3, 50 m: Groen zand , harde laag op 2 , 00 m en glauconiethoudende zandstenen op 
3,50 m. 
Interpretatie : 
0 - 0 , 30 m: Kwartair-Holoceen; 
0 ,30 - 3,50 m : Tertiair-Eoceen-lepergroep-Formatie van Gent-Lid van Vlierzele. 
Verontreiniging : 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen. 
Monstername : 
Grondwatermonster DB 3 
Watertafel : 
De watertafel bevindt zich op 0 , 50 m onder het maaiveld. 
Filterdiepte : 
De fJ.lter bevindt zich tussen 2 ,2 0  en 3,2 0  m onder het maaiveld. 
Afwerking: 
Rond de filter werd gecalibreerd zand (cp : 0 , 7-1 ,2 5 mm) gestort tot 0 , 70 m onder het 
maaiveld, daarboven kleipellets Compactonit tot 0 ,2 5  m diepte. 
Boorbeschrijving : 
0 -0 , 50 m :  Bruin humeus leemhoudend zand; 
0 , 50 -1 , 00 m: Groenbruin glauconiethoudend fJ.jn zand met roestvlekken; 
1 , 00 - 3,00 m: Groenbruin glauconiethoudend leemhoudend fijn zand. Naar onder toe 
wordt het sterk lemig. 
Interpretatie : 
0 - 0 , 50 m : Kwartair-Holoceen; 
0 , 50 - 3,00 m :  Tertiair-Eoceen-Iepergroep-Formatie van Gent-Lid van Vlierzele. 
Verontreiniging : 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen. 
Monstername : 
Bodemmonster DB 4 :  0 , 50 -3,00 m 
Boorbeschrijving : 
0 - 1 , 00 m: Bruin humeus leemhoudend zand; 
1 ,00 - 1,3 0  m: Geelgroen fijn zand; 
1 ,3 0 - 1 ,75 m :  Groengele glauconiethoudende zandige klei. 
Interpretatie : 
0 - 1 , 00 m: Kwartair-Holoceen; 
1 ,00 - 1,75 m: Tertiair-Eoceen-Iepergroep-Formatie van Gent-Lid van Vlierzele. 
Verontreiniging : 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen. 
Boorbeschrijving : 
0 - 1 ,4 5 m : Bruin humeus leemhoudend zand; 
1 ,4 5 - 1 ,8 5  m: Groengele glauconiethoudende zandige klei. 
Interpretatie : 
0 - 1 , 4 5  m :  Kwartair-Holoceen 
1 , 4 5 - 1 ,8 5  m : Tertiair-Eoceen-Iepergroep-Ponnatie van Gent-Lid van Vlierzele. 
Verontreiniging : 
Er werd zintuiglijk geen verontreiniging waargenomen. 
